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ABSTRACT
Aristyaningrum. 2014. Application of Learning Model Talking Stick To Improve
Student Achievement to Fractions Materials Fourth Grade
Semester 2 SDN 1 Bulungcangkring. Skripsi. Elementary School
Teacher. Faculty of Teacher Training and Education. University
of Muria Kudus. Advisors: (i) Dr. Murtono, M.Pd., (ii) Henry
Suryo Bintoro, M.Pd.
Keywords: Mathematics Learning Achievement, Talking Stick, Fractions
Results of interviews between the researcher with fourth grade teacher at
SDN 1 Bulungcangkring and documentation of the prasiklus test scores obtained
information that students mathematics learning achievement is low. This is due to
the implementation of learning, the teacher uses techniques giving lectures and
assignments so that students are less active in learning, resulting in learning
activities become boring. The purpose of this research is to improve learning
achievement, student activities, and skills of teachers in teaching mathematics at
the material fractions by applying the model talking stick.
The mathematics learning achievement is the behavior of the students as a
result of the learning process, including cognitive, affective, and psychomotor.
Talking stick is a group learning model with the aid of a stick. Talking stick
application of learning models implemented with 5 stages, that is (1) preparing a
stick, (2) the delivery of the subject matter and provide the opportunity to learn
the material group, (3) the teacher took the stick and give to students, (4)
conclusion, (5) evaluation. Researchers material covered is fraction. Fraction is
part of the whole.
This classroom action research was conducted in two cycles. Each cycle
consists of planning, action, observation, and reflection. The subjects were 30
fourth grade students of SDN 1 Bulungcangkring. The independent variable in
this study is talking stick models, while the dependent variable material fractions
math learning outcomes. Data collection techniques such as interviews,
observation, testing, and documentation. Research instruments such as interview
guides, observation sheets, test questions, as well as photos and video
documentation. Analysis of the data using quantitative and qualitative techniques.
The results showed that (1) the mathematics learning achievement at
prasiklus obtain average 63,9% (53%) increased to 74,7 with a percentage of 83%
in first cycle and second cycle to 77,9 with the percentage of 90%, (2) activity in
the first cycle of students scored an average of 21,5 and increased in the second
cycle to 25 with good criteria, (3) teachers skills in managing learning first cycle
gained an average score of 65 and increased to 75 in the second cycle with good
criteria.
Based on this study, it can be concluded that the model of the talking stick
can improve students mathematics learning achievement, student activities, and
skills of teachers in the learning material fractions fourth grade semester 2 at SDN
1 Bulungcangkring the school year 2013/2014. Researchers give advices to (1) the
x
student, to be more active in the learning and practice often work on the problems
that the learning achievement can be increased, (2) teacher, talking stick model of
learning that can be applied as an innovative learning mathematics by considering
the time available, (3) school, in order to provide support, opportunities, and
infrastructure for teachers to increase knowledge about the innovation model of
learning, and (4) for further research, you should be able to apply the learning
model talking stick by considering various weaknesses and strengths.
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ABSTRAK
Aristyaningrum. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Talking Stick Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pecahan Kelas
IV Semester 2 SDN 1 Bulungcangkring. Skripsi. Pendidikan
Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M.Pd.,
(ii) Henry Suryo Bintoro, M.Pd.
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Talking Stick, Pecahan
Hasil wawancara antara peneliti dengan guru kelas IV SDN 1
Bulungcangkring dan dokumentasi dari nilai ulangan prasiklus diperoleh
informasi bahwa hasil belajar matematika siswa masih rendah. Hal ini disebabkan
dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan teknik ceramah dan
pemberian tugas sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran, yang
mengakibatkan kegiatan belajar membosankan. Tujuan penelitian ini adalah
meningkatkan hasil belajar, aktivitas siswa, dan keterampilan guru dalam
pembelajaran matematika materi pecahan dengan menerapkan model talking stick.
Hasil belajar matematika merupakan tingkah laku yang dimiliki siswa
sebagai akibat dari proses belajarnya, meliputi aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor. Talking stick merupakan model pembelajaran kelompok dengan
bantuan tongkat. Penerapan model talking stick dilaksanakan dengan 5 tahap,
yaitu (1) mempersiapkan tongkat, (2) penyampaian materi pokok dan memberikan
kesempatan kelompok untuk mempelajari materi, (3) guru mengambil tongkat dan
memberikan kepada siswa, (4) kesimpulan, (5) evaluasi. Materi yang dibahas
peneliti adalah pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, terdiri atas
tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 30
siswa kelas IV SDN 1 Bulungcangkring. Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah model talking stick, sedangkan variabel terikatnya hasil belajar matematika
materi pecahan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, dan
dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi,
soal tes, serta dokumentasi foto dan video. Analisis data menggunakan teknik
kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan (1) hasil belajar matematika pada prasiklus
memperoleh rata-rata 63,9 (53%), meningkat menjadi 74,7 dengan persentase
83% pada siklus I dan siklus II menjadi 77,9 dengan persentase 90%, (2) aktivitas
siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 21,5 dan meningkat pada siklus II
menjadi 25 dengan kriteria baik, (3) keterampilan guru dalam mengelola
pembelajaran di siklus I memperoleh skor rata-rata 65 dan meningkat menjadi 75
pada siklus II dengan kriteria baik.
Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model talking stick
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, aktivitas siswa, dan
keterampilan guru pada pembelajaran materi pecahan kelas IV semester 2 di SDN
xii
1 Bulungcangkring tahun pelajaran 2013/2014. Peneliti memberikan saran kepada
(1) siswa, agar lebih aktif dalam pembelajaran dan sering berlatih mengerjakan
soal agar hasil belajarnya dapat meningkat, (2) guru,  agar menerapkan model
talking stick sebagai inovasi pembelajaran matematika dengan
mempertimbangkan waktu yang tersedia, (3) sekolah, agar memberikan
dukungan, kesempatan, dan sarana prasarana kepada guru untuk meningkatkan
pengetahuan tentang inovasi model pembelajaran, dan (4) peneliti selanjutnya,
sebaiknya dapat menerapkan model pembelajaran talking stick dengan
memperhatikan berbagai kelemahan dan kelebihannya.
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